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Resumen
Se realiza un estudio anat6mico comparativo de los cuerpos silfceos de la zona costal de la
epidermis foliar entre Bambusa y Guadua, analizando 9 especies del genero Bambusa y 8
especies del genera Guadua. Se concluye que la forma no es un caracter diagn6stico que
permita diferenciar los dos generos mientras que el tamafio de los cuerpos silfceos y su
distribuci6n si 10 son.
Abstract
An anatomical comparative study of silica bodies between Bambusa and Guadua is done.
Nine species of Bambusa and eight species of Guadua are analized. Size and distribution of
the silica bodies rather than form can be used to distinguish both genera.
Introduccion
El genero Guadua (Poaceae: Bambusoideae) fue
descrito por Kunth en 1822, segregado del ge-
nero Bambusa Schreber. Importantes caracteres
morfologicos y anatomicos de Guadua tales
como la banda de pelos blancos arriba y abajo
de la linea nodal, los mar-genes continuos 0 casi
continuos de la hoja caulinar, la sinflorescencia
con dos 0 mas pseudoespiguillas multifloras, la
presencia de una palea de textura firme con quillas
aladas, la presencia de estomas por la superficie
adaxial y abaxial, y de papilas por la superficie
adaxial, penniten establecer claras diferencias
con el genero Bambusa (Munro, 1868; Soderstrom
& Ellis, 1987; Soderstrom & Londono, 1987).
Bambusa reune aproximadamente 50 especies
que se localizan en la India, en el suroriente
Asiatico y en la China; Guadua reune aproxima-
damente 30 especies que se distribuyen en selvas
y sabanas, desde Mexico hasta el norte de Ar-
gentina, preferiblemente a bajas altitudes.
Las investigaciones sobre anatomia de la lamina
foliar de las gramineas, iniciadas desde el siglo
pasado con trabajos como los de Karelstschicoff
(1868) y J. Duval-Jouve (1875), han proporcio-
nado una cantidad invaluable de datos que l@:1
servido de base en la diagnosis de las 5 subfami-
lias aceptadas hasta el momento por la mayorfa
de los agrostologos dentro de la familia Poaceae
(Soderstrom et al., 1987). En el caso especffico
de la subfamilia Bambusoideae los trabajos de
Brandis (1907), Page (1947), Jacques-Felix
(1955), Metcalfe (1956) y mas recientemente
los de Soderstrom & Ellis (1987) y Judziewicz
& Soderstrom (1989), han pennitido acumular
una serie de informacion que constituye un ele-
mento esencial en el tratamiento taxonomico de
esta subfamilia. De acuerdo con Soderstrom &
Ellis (1987) los 10 caracteres mas significativos
que distinguen de esta subfamilia de los otros
grandes grupos son: 1. La formula del embrion
igual a F + PP 0 F - PP; 2. El hilum linear; 3.
El embrion de menor tamafio que el endospenno;
4. La presencia de tres lodfculas; 5. La primera
hoja de la plantula siempre ancha y horizontal,
precedida por una 0 mas vainas sin lamina; 6.
Micropelos bicelulares en forma de vara; 7. Me-
sofilo no radiado y comportamiento fotosintetico
C3; 8. Mesofilo con presencia de celulas fusoides
y celulas armadas; 9. Haces vasculares super-
puestos en la nervadura central y generalmente
en mimero superior a uno; y 10. Cuerpos siliceos
vertical mente orientados con relacion al eje ho-
rizontal de la lamina foliar.
Los cuerpos siliceos son uno de los caracteres
anatornicos que se han utilizado con fines taxo-
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n6micos y en los cuales hemos concentrado esta
investigaci6n. Se conocen como cuerpos sili-
ceos aquellos discretos dep6sitos de silice en
las celulas siliceas de la epidermis como resul-
tado de la absorci6n del silice del suelo por las
plantas. Estos cuerpos s61idos opalinos 0 fitolitos
de 6palo tienen formas diversas y se depositan en
el lumen de los idioblastos 0 celulas siliceas
especfficas y especializadas en diferentes pro-
porciones segun el tipo de planta; las gramfneas
por ejemplo pueden acumulardiez 0 veinte veces
mas cantidad de fitolitos que las leguminosas
(Jones & Handreck, 1965). Aunque los cuerpos
de sflice son transparentes y tienen apariencia
de vidrio, se pueden distinguir facilmente a tra-
ves del microscopio por su distintivo contomo
oscuro (Ellis, 1979).
La forma y orientaci6n de los cuerpos silfceos
han sido considerados caracteres significativos
en la diferenciaci6n de grandes grupos dentro
de la familia Poaceae. Segun Soderstrom y Ellis
(1987), los cuerpos siliceos en todas las subfami-
lias de las Poaceae, con excepci6n de la subfarnilia
Bambusoideae, estan orientados horizontalmente
con relaci6n al eje longitudinal de la lamina fo-
liar; en la subfamilia Bambusoideae estos fitoli-
tos estan orientados verticalmente, es decir
transversales a la direcci6n de los haces vascu-
lares.
Los cuerpos silfceos tambien se han empleado
como caracter diagn6stico en la diferenciaci6n
de tribus; tal es el caso de los cuerpos silfceos
angostos y dentados de Ia tribu Olyreae (Calde-
r6n, & Soderstrom, 1973); 0 de los cuerpos
silfceos transversalmente orientados y en forma
de silla de montar de la tribu Oryzeae (Metcalfe,
1956). Con este estudio comparativo de los cuer-
pos siliceos de Bambusa y Guadua pretendemos
encontrar un caracter diagn6stico a nivel anat6-
mico que contribuya a la diferenciaci6n taxon6-
mica de estos dos generos aliados.
Materiales y Metodos
Se trabaj6 con material herborizado pertene-
ciente a las colecciones del herbario TUL V del
Instituto Vallecaucano de Investigaciones Cien-
tfficas-INCIV A localizado en el Jardin Botanico
Juan Marfa Cespedes, Tulua (Valle). Fragmen-
tos de lamina foliar de aproximadamente 2x I
em fueron extraidos de 21 ejemplares (Tabla
I). Estos fragmentos se tomaron de la parte me-
dia de la lamina foliar. Cada fragmento se divi-
di6 en 4 0 5 porciones y se coloc6 en crisoles
B. bambos (Linnaeus) Voss., Colombia. Valle: San Emigdio-CVC, Londoiio 312. Pto. Rico. Mayaguez: USDA-TARS,
Londono 330; ,
B. longispicu1ata Gamble ex Brandis, Colombia. Valle: Tulua, Jardin Botanico Juan Maria Cespedes, Londoiio 39.
B. multiplex (Loureiro) Raeuschel, Colombia. Cundinamarca: Fusagasuga, vereda La Venta, Londono 338.
B. polymorpha Munro, Pto. Rico. Mayaguez: USDA-TARS, Londono 322.
B. textiles McClure. Valle: Municipio Palmira, Hda. Trejitos, Londono 44.
B. tuldoides Munro. Pto. Rico. Mayaguez: USDA-TRS. Londono 329.
B. tu1da Roxburgh. Valle: Mpio. Tulua, Jardin Botanico Juan Maria Cespedes, Londono 37.
B. ventricosa McClure. Pto. Rico. Mayaguez: USDA-TRS, Londono 335.
B. vulgaris Schrader ex Wendland. Colombia. Tolima: km 30 via Venadillo-Sta. Isabel, Londono & Quintero 58.
Guadua amplexifolia Presl. Colombia: Bolivar: Turbaco, Londono 35.
G. angustifolia Kunth. Colombia. Narifio: Mpio. Ricaurte, rio Guisa, Londono & Quintero 233. Valle: cuenca media
del rio Calima, Londono et al 424.
G. ciliata Londono & Davidse ined. Venezuela. Amazonas: Cucurital de Caname, parte media del Cano Caname, Devidse,
Hubber & Tillet 16924.
G. glomerata Munro. Peru. Loreto: Maynas, Dtto. Nueva Esperanza, rio Itaya, Revilla 48.
G. 1atifolia (H&B) Kunth. Venezuela: Amazonas: Dpt. Rio Negro, alto rio Baria, Davidse & Miller 26893;
Campamento de Neblina, rio Mawarinuma, Davidse & Miller 27454; 0-2 km E del campamento del Cerro de La
Neblina, Liesner 16183.
G. panicu1ata Munro. Panama: Area del Canal: Union de Chi va-chi va y Gaillard HWY, orillas dellago Gatun, Knapp 4866.
G. weberbeueri Pilger. Brasil. Acre: Souto 3.
G.' sp .. Venezuela. Apure: Dist. San Fernando, boca del rio Arauca, Davidse & Gonzales 13228.
Tabla 1. Especfmenes del herbario TULV utilizados en esta invesligaci6n.
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tapados dentro de una mufla electrica a 55()OC
de temperatura durante 5 horas hasta obtener
cenizas, evitando la formacion de partfculascar-
bonizadas. Estes pedazos de ceniza, preferible-
mente blancos y pIanos se montaron sobre laminas
de vidrio, colocandoles tanto por ellado adaxial
como por ellado abaxial; el resto de cenizas se
macero hasta volverlo polvo y se monto tambien
sobre laminas limpias. Para el montaje de las
cenizas se utilize como medio Euparal (Chroma-
Gesellschaft) y se hicieron preparaciones perma-
nentes. Las laminas fueron examinadas con un
microscopio de luz Nikkon, y fotografiadas en
un fotomicroscopio Leitz Orthoplan, utilizando
pelfcula Neopan F-ISO 32.
Para las descripciones de los cuerpos silfceos se
siguieron las claves sobre anatomfa foliar com-
parativa en gramfneas de R. Ellis (1979). Para
la toma de datos del tamano de los cuerpos silf-
ceos se utilizaron directamente las microfotogra-
ffas. El analisis de los espodogramas se hizo a
nivel de genero y no de especie.
Resultados
En el analisis de los cuerpos silfceos de Bambusa
y Guadua se consideran iinicamente aquellos
fitolitos vertical mente elongados localizados en
la zona costal. No se tienen en cuenta los cuerpos
silfceos de la zona intercostal 0 epidermis inter-
nervada, ni los cuerpos silfceos de otras celulas
epidermales como las celulas buliformes, celu-
las subsidiarias y macro 0 micro pelos. Este
analisis se realiza separadamente para los cuer-
pos silfceos de la superficie adaxial y abaxial
de la lamina foliar, haciendo enfasis en los carac-
teres de: a) forma, b) tamafio y c) distribucion.
A. FORMA. Segun Metcalfe (1956) los cuerpos
sillceos de la subfamilia Bambusoideae de la
zona costal tienen forma de silla de montar (sad-
dle-shaped), solo muy poeas excepciones tienen
fitolitos en forma de cruz 0 en forma de pes a
de gimnasia (dumb-bell). De acuerdo con So-
derstrom & Ellis (1987) la forma de los cuerpos
silfceos de las Bambusoideae es variable, sin
embargo dentro de la subfamilia se observa pre-
dominio de la forma de silla de montar, con los
extremos pronunciados y ubicados casi siempre
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verticalmente formando angulo recto con el eje
horizontal de la lamina foliar. Tambien afinnan
que los bambues herbaceos tienen formas mas
variables de cuerpos silfceos que los bambues
Iefiosos; por ejemplo, en las supertribus Anomo-
chloeae, Buergesiochloeae, Olyreae y Strepto-
chaeteae se observan cuerpos silfceos redondos,
cuadrados, dentados, en forma de cruz, de pesa
de gimnasia y tambien en forma de silla de mon-
tar. En cuanto a los bambues lefiosos anotan
que la mayorfa de los cuerpos silfceos tienen
forma de silla de montar, solo en muy pocas
especies, (Arundinariinae y Chusqueinae), se
observa la forma de pes a de gimnasia; segun
Clark (1989), en Chusquea solamente a1gunas
especies de la seccion Vertic illata exhiben la forma
de pesa de gimnasia.
La descripcion de la forma de los cuerpos silf-
ceos se hizo con base en el perfil que presentan
estos fitolitos de opalo cuando son observados
frontalmente; las prominencias en los extremos
se pueden confmnar por el aspecto tridimensional
que se observa a traves del rnicroscopio cuando
se realizan cambios en el foeo (Figs. I Y 2).
En ambos generos, Bambusa y Guadua, los
cuerpos silfceos presentan la tipica forma de
silla de montar, verticalmente elongada, de las
Bambusoideae (Fig. 1-8); sin embargo se ob-
serva una pequefia diferencia en la forma de los
cuerpos silfceos que se localizan sobre la super-
ficie abaxial y los que se localizan sobre la su-
perficie adaxial (Figs. 21 - 30). Los cuerpos.
silfceos de la superficie abaxial tanto en Bam-
busa como en Guadua se caracterizan por ser
tan anchos en la parte media como en el extrema
superior e inferior y por presentar una marcada
prominencia en ambos extremos (Figs. 1y 4);
para facilitar el analisis, a esta forma de cuerpo
silfceo la hemos denorninado "tipo I". Los cuerpos
silfceos localizados sobre la superficie adaxial se
caracterizan por ser mas angostos y elongados,
y mas comprimidos en la parte media que en la
parte terminal, con los extremos prominentes 0
no (Figs. 5 y 8); a esta forma de cuerpo silfceo
la hemos denominado "tipo II".
Para hacer un analisis cuantitativo de la varia-
cion en la forma de estos fitolitos en ambos
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Figuras 1-8.Cuerpos siliceos de: 1. Bambusa bambos (Londono 330); 2 y 6. Guadua paniculata (Knapp 4866);
3 y 5. B. longispiculata (Londono 39); 4. G. ciliata (Davidse 16924); 7. B. vulgaris (Londono'" Quintero
58); 8. G. latifolia (Davidse 27454). (Todas las totes son 198.5 X; 1 mm= 0.005038 ILm).
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generos se realiza un diagrama de dispersion
(Fig. 9) con base en los datos de tamafio tornados
a cada cuerpo silfceo a traves de las microfoto-
grafias. Las medidas empleadas fueron tres:
largo (L), ancho de la parte media (W) y ancho
de los extremos (El & E2). EI largo (L) se
considera como la distancia entre ambos extre-
mos; el ancho (W) es la distancia horizontal mas
pequefia del cuerpo silfceo en la pore ion media;
y eI ancho de los extremos (El y E2) es la
distancia horizontal mas amplia del cuerpo sili-
ceo en cada uno de los extremos. Estos datos se
presentan en la Tabla 2 y 3, expresados en rni-
lirnicras y utilizando un promedio de 30 0 mas
datos (n) para cada especie.
Para el analisis de la forma se establecen dos
relaciones, la relacion entre el largo total (L)
del cuerpo siliceo, y el ancho de su parte media
(W), expresada por la formula LlW para el eje
de las "x", y la relacion entre el ancho de la
parte media (W) y el ancho de los extremos (El
& E2) expresada por la formula [(El + E2)12]/W
para el eje de las "y". La combinacion de estas
dos variables en el diagrama indica que los cuer-
pos silfceos de la superficie adaxial y abaxial
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en los dos generos estudiados presentan una di-
ferencia marcada en su forma pues no se sobre-
ponen entre sf en este diagrama de dispersion
(Fig. 9A y 9B). Esta diferencia es aun mas mar-
cada cuando vemos la tendencia que tienen los
cuerpos silfceos de la superficie abaxial (tipo I)
de ser cuadrangulares (Fig.9A), y la tendencia
de los cuerpo siliceos de la superficie adaxial
(tipo II) de ser lineares (Fig. 9B). En general se
puede afirmar que la forma tipo II en ambos
generos tiende a ser mas angosta y elongada que
la forma tipo I, y que la parte media de los
cuerpos silfceos de la superficieadaxial (tipo
II) es evidentemente mas comprimida que la
parte media de los cuerpos silfceos de la super-
ficie abaxial (tipo I), siendo mas conspicuo este
caracter en Bambusa (Figs. 3 y 5) que en Guadua
(Figs. 6 y 8). Con base en el diagrama podemos
tambien afirmar que los cuerpos silfceos de Gus-
dua registran un rango mas amplio de variacion
en la forma que los de Bambusa (Fig. 9).
B. TAMANO Con base en las mediciones hechas
sobre las microfotografias (Tablas 2 y 3), el
tamafio de los cuerpos siliceos, expresado en
termino de longitud (L), varia considerable-
TIPOI TIPOII
Especie N Long Ancho Ancho Ancho N Long Ancho Ancho Ancho
(L) (W) (El) (E2) (L) (W) (El) (E2
Bambusa bambos 44 12.8 7.2 9.3 8.8 16 14.1 5.8 8.1 7.8
B. longispiculata 43 14.8 11.2 9.9 11.8 40 22.7 10.8 13.0 14.6
B. multiplex 30 9.1 7.0 8.3 8.3 34 16.5 7.3 11.4 1l.0
B. polymorpha 30 15.5 7.9 11.1 1l.4 31 22.8 6.4 10.9 10.9
B. textiles 27 12.1 7.5 9.8 9.8 15 20.8 8.1 12.6 13.7
B. tulda 30 12.8 8.2 9.8 9.9 27 22.0 7.6 13.5 13.3
B. tuldoides 33 13.5 8.1 11.1 11.0 35 24.4 7.2 13.6 13.9
B. ventricosa 26 1l.4 6.3 9.1 8.4 21 16.9 5.5 9.4 9.7
B. vulgaris 35 14.3 9.4 12.1 12.1 35 19.4 7.4 10.3 10.1
Guadua amplexifolia 31 14.0 9.4 12.0 11.8 14 19.4 7.9 11.7 11.6
G. angustifolia 233 39 1l.8 7.5 9.5 8.6 7 18.2 5.2 7.0 6.4
G, angustifolia 424 26 10.5 7.3 8.2 7.9 33 13.3 4.8 5.7 6.2
G. cilietu 35 13.7 6.5 7.6 7.4 24 13.5 4.0 4.6 4.6
G. glomerata 23 11.1 6.7 9.2 9.4 29 14.9 6.4 9.6 10.1
G. latifolia 27454 16 1l.5 6.0 8.4 8.5 24 14.6 4.4 6.9 6.1
G. latifolia 16183 34 12.8 8.5 11.3 11.3 17 15.3 6.0 8.6 8.5
G. paniculata 34 13.4 8.0 10.5 10.5 12 15.5 6.3 7.7 7.1
G. weberbaueri 35 1l.5 6.7 9.4 9.2 12 14.7 4.1 7.5 8.1
Guadua sp. 30 1l.5 9.3 11.0 11.3 22 16.4 7.2 9.7 8.8
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Tabla 2. Tamano de los cuerpos silicios de Bambusa y Guadua expresado en milimicras (110m).
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Figura9. Diagrama de dispersi6n: Forma de los cuerpos silfceos tipo I Y tipo II en Bambusa y Guadua (,..=
Bambusa; 0= Guadua).
mente entre Bembuss y Guadua, y varia tambien




















EI tamafio de los cuerpos siliceos en Bambusa
oscila entre 2.7-7.6 IJ-mde longitud, y en Gus-
dua entre 2.13-5.78 IJ-mde longitud. Para los
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TIPOI TIPOII
ESPECIE [(E1+ E2)/2)I/W LlW [(EI +E2)/21/W LlW
B. bambos 1.27 1.79 1.37 2.4\
B. longispiculata 0.97 1.32 1.28 2.\1
B. multiplex 1.19 1.30 1.54 2.47
B. polymorpha 1.42 1.98 1.72 3.60
B. textiles 1.31 1.60 1.62 2.56
B. tulda 1.20 1.56 1.76 2.89
B. tuldoides 1.37 1.67 1.91 3.39
B. ventricose 1.40 1.78 1.74 3.07
B. vulgaris 1.20 1.51 1.38 2.63
Guaduaamplexifolia 1.26 1.48 1.49 2.47
G. angustifolia XL 233 1.21 1.57 1.27 3.47
G. angustifolia XL 424 1.10 1.38 1.23 2.78
G. ciliata 1.16 2.11 1.15 3.36
G. latifolia GD 27454 1.41 1.92 1.46 3.26
G. latifolia RL 16183 1.32 1.51 1.43 2.56
G. paniculata 1.31 1.68 1.18 2.45
G. webetbeueri 1.39 1.72 1.88 3.55
Guadua sp. 1.20 1.23 1.29 2.34
Tabla 3. Relaci6n entre ellargo (l) y el ancho (Wy E) de los cuerpos sillceos de Bambusay Guadua,expresada
por las f6rmulas [(E1 +E2)/21/W y LlW.
cuerpos silfceos de Bambusa localizados sobre
la superficie adaxial el tarnafio reportado es 4.2-
7.26J.Lm, y para los de la superficie abaxial es
de 2.7-4.6 J.Lm;en Guadua los tamafios reporta-
dos son 3.97-5.78 J.Lmpara los de la superficie
adaxial y 3.13-4.16 J.Lmpara los de la superficie
abaxial (Tablas 2 & 3).
Con base en estos datos se elabora un diagrama
de dispersion (Fig. 10) en donde el eje "x" repre-
senta el largo (L) de los cuerpos silfceos de la
superficie adaxial y el eje "y" representa ellargo
(L) de los cuerpos silfceos de la superficie aba-
xial. De acuerdo con este diagrama y con los
val ores reportados anteriormente se puede con-
cluir: a) que los cuerpos silfceos de Bambusa
son general mente de mayor tamafio que los cuer-
pos silfceos de Guadua (2.7-7.26 J.LmBambusa
vs. 3. i3-5.78 J.LmGuadua;) b) los cuerpos sill-
ceos de la superficie adaxial son mayores que
los de la superficie abaxial en ambos generos
[4.2-7.26 J.Lm(adaxial) vs. 2.7-4.62 J.Lm(aba-
xial) en Bambusa; 3.97-5.78 J.Lm(adaxial) vs.
3.13-4.16 J.Lm(abaxial) en Guadua]; y c) Los
cuerpos silfceos del genero Bambusa presentan
un rango mas amplio de variacion en cuanto a
su tamafio que los de Guadua (Fig. 10).
C. DISTRIBUCIONLa ubicacion de los cuerpos
silfceos en la superficie adaxial y abaxial de la
zona costal de la lamina foliar se puede observar
a traves del microscopio, yen un mismo espo-
dograma, mediante el cambio continuo de foco
(Figs. 11-30). La superficie adaxial se reconoce
facilmente de la abaxial par la presencia de las
celulas buliformes (Metcalfe, 1960; Ellis, 1979).
En la zona costal de la superficie abaxial del
genero Bambusa, los cuerpos silfceos se organi-
zan en una sola lfnea horizontal siguiendo e).
sentido longitudinal de la lamina foliar (Figs.
11 y 13), sin embargo cuando estan localizados
debajo de los haces vasculares se organizan en
2 0 3 lfneas horizon tales bien definidas y con
distancias constantes en el eje vertical (Figs. 17
y 19). En la superficie adaxial de Bambusa, los
cuerpos silfceos se localizan generalmente sobre
una lfnea horizontal con una distancia con stante
entre sf (Fig. 12, 14, 16 Y 18).
En la superficie abaxial de Guadua los cuerpos
silfceos se organizan en 2 0 3 lfneas horizon tales
alternas entre sf (Figs. 21,23 y 25); sin embargo
este tipo de organizacion no se cumple en la
especie G. amplexifolia en donde los fitolitos
se organizan en lfneas horizontales bien defini-
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das, muy similar ala organizaci6n de los cuerpos
silfceos en Bambusa (Fig. 27). En la superficie
adaxial de Guadua los cuerpos siliceos se orga-
nizan en una, dos 0 mas lineas horizontales no
claramente definidas (Figs. 22, 24, 26, 28 Y30).
El genero Guadua en el analisis de los espodo-
gramas muestra en ambas superficies una distri-
buci6n de cuerpos siliceos mas compleja que la
observada en Bambusa. Esta complejidad se ca-
racteriza por la gran cantidad de celulas cortas
silicificadas sobre la zona intercostal y en el
area adyacente a la zona costal, y por la poca
organizaci6n de estas celulas,
Aunque es diffcil de demostrar con fotograffas,
se observ6 que el grueso de la lamina foliar
incide en la complejidad de la distribuci6n de
los cuerpos siliceos. Por ejemplo en G. ample-
xifolia, con una epidermis mas gruesa, la orga-
nizaci6n de los cuerpos siliceos es mas regular
y menos compleja (Fig. 27), mientras que en
G. latifolia, con una epidermis mas delgada,
esta organizaci6n es mas irregular y compleja
(Fig. 29).
Conclusion
Con base en los tres aspectos analizados en este
estudio, forma, tamaiio y distribuci6n de los
cuerpos silfceos de la zona costal de la epidermis
foliar, se puede concluir: 1. Los cuerpos siliceos
de los generos Bambusa y Guadua comparten la
tfpica forma de silla de mantar de las Bambusoi-
deae, de alIi que la forma no sea un caracter
diagn6stico para diferenciar estos dos generos.
2. Existe una diferenciaci6n entre la forma de
los cuerpos siliceos localizados en la superficie
adaxial y los cuerpos siliceos localizados en la
superficie abaxial; esta diferenciaci6n consiste
en que los primeros (adaxial) son mas angostos
y elongados, y mas comprimidos ensu porcion
media, que los segundos (abaxial). 3. Los cuer-
pos siliceos de Guadua registran un tango' mas
amplio de variaci6n en la forma que los de Bam-
busa (Fig. 9). 4. El tamaiio de los cuerpos-silt-
ceos es un caracter que sirve para diferenciar
los dos generos, debido a que los cuerpos sili-
ceos de Bambusa (2.7-7.26 urn) generalmente
son mas grandes que los de Guadua (3.13-5.78
urn). 5. La distribuci6n de los cuerpos siliceos
sobre la epidermis foliar es otro caracter impor-
tante para diferenciar los generos Bambusa y
Guadua. 6. En Bambusa los cuerpos siliceos de
la superficie abaxial se organizan en una, dos 0
tres lineas horizontales no alternas (Figs. 11 y
19), mientras que en Guadua siempre estan or-
ganizados en dos 0 tres lineas horizontales alter-
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Figura 10. Diagrama de dispersi6n: Tamai'io de los cuerpos siliceos en Bambusa y Guadua (*= Bambusa; 0=
Guadua).
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Figuras 11-20. Cuerpos silfceos (CS) en la epidermis abaxial de: 11. Bambusa ventricosa (Londono 335); 13.
B. longispiculata (Londono 39); 15. B. tulda (Londono 37); 17. B. polymorpha (Londono 322); 19.
B. vulgaris (Londono & Quintero 58). Cuerpos sillceos y celulas buliformes (CB) en la epidermis
adaxial de: 12. Bambusa ventricosa (Londono 335); 14. B. longispiculata (Londono 39); 16. B.
tulda (Londono 37); 18. B. polymorpha (Londono 322); y 20 B. bambos (Londono 330). (Todas
las fotos son 148.9 X; 1 mm= 0.006716 urn).
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Figuras 21-30. Cuerpos silfceos (CS) en la epidermis abaxial de: 21. Guadua angustifolia (Londono et aI424);
23. G. paniculata (Knapp 4866); 25, Guadua sp, (Davidse 13228); 27, G, amplexifolia (Londono
35); 29. G. latifolia (Davidse & Miller 26893). Cuerpos sillcecs y celulas buliformes (CB) en la
epidermis adaxial de: 22. Guadua angustifolia (Londono et al 424); 24. G. paniculata (Knapp
4866); 26. Guadua sp. (Davidse 13228); 28. G: amplexifolia (Londono 35); y 30. G. angustifolia
var. bicolor (Londono & Quintero 70).
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nas (Figs. 23 y 25). 7. En Bambusa los cuerpos
siliceos de la superficie adaxial se organizan
siempre en una sola linea horizontal (Figs. 12
y 14) mientras que en Guadua se organizan en
una, dos 0 mas Iineas horizontales a1temas (Figs.
26 y 30). 8. En ambos generos es mas facil y
frecuente observar los cuerpos siliceos por la
superficie abaxial que por la superficie adaxial.
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